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“Gentile CONSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI INFERMIERE-INFERMIERI (ID 1832), 
la documentazione prodotta ai fini dell'Accreditamento Standard ECM (validità 48 mesi) è stata accolta”. 
Con questo messaggio di posta certificata la Commissione in data 25/01/2018 ha espresso il proprio parere positivo, sono
stati superati i controlli, così dal 2018 siamo in accreditamento standard.
Un risultato che ha premiato l’impegno e la rigorosità che da sempre ha rappresentato lo stile CNAI.
Dal 2013 al 2017 sono stati inseriti e realizzati 116 eventi con una media di 23 eventi anno.
Anche quest’anno il Piano formativo annuale si presenta ben articolato per distribuzione sul territorio nazionale e argo-
menti che saranno trattati, punto di eccellenza un evento con relatori internazionali all’ interno del Congresso Nazionale che
si terrà a Milano dal 10 al 12 dicembre 2018. Un’occasione per coniugare alta formazione e lo shopping natalizio al tradi-
zionale mercatino “Oh Bej! Oh Bej!”, che ogni anno richiama tanti turisti italiani e stranieri. 
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ARTICOLI DI RICERCA INFERMIERISTICA: ISTRUZIONI PER L’USO
ASSISTERE IL PAZIENTE TERMINALE
CONSAPEVOLEZZA E GESTI DI CURA NELLA PRATICA ASSISTENZIALE CORSO AVANZATO
CONTINUITÀ DELLE CURE TRA OSPEDALE E TERRITORIO
COUNSELING INFERMIERISTICO, DALLA GRAMMATICA ALLA PRATICA
DA COLLEGIO A ORDINE LA STORIA DELL' ASSISTENZA
EVIDENCE BASED PRACTICE
GLI INFERMIERI E LE DISEGUAGLIANZE NELLA SALUTE
HEALTHLY LIFESTYLE: IL RUOLO INFERMIERISTICO
IL CAREGIVER OPPORTUNITÀ O CRITICITA'
IL DISTURBO DA ATTACCHI DI PANICO: APPROCCI E STRATEGIE DI INTERVENTO
IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE USTIONATO: DAL REGIME EXTRAOSPEDALIERO DI EMERGENZA/URGENZA ALLA CENTRALIZZAZIONE
L' INFERMIERISTICA NEI CONTESTI ATTUALI
LA CULTURA DEI VACCINI: COSA CAMBIA? CASE REPORT:DALL’ HPV AL CARCINOMA DELLA MAMMELLA
LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI SANITARIE PER FAVORIRE LA SICUREZZA DELLE CURE
LO HUMAN CARING PER SOSTENERE IL LAVORO DI CHI CURA
L.24/2017 (LEGGE GELLI): RISCHIO CLINICO E IMPLICAZIONI INFERMIERISTICHE
MENTE CORPO: EMOZIONE E SALUTE
NURSING E VULNOLOGIA:
P.I.C.C.: CATETERE CENTRALE AD INSERZIONE PERIFERICA: COMPETENZA E AUTONOMIA INFERMIERISTICA
SINDROME DA ALLETTAMENTO
TEAMBUILDING E TEAMWORKING
UP DATE IN AMBITO ORGANIZZATIVO
UPDATE IN AMBITO NORMATIVO
UTILIZZARE L’ICNP® PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE CURE (MODULO BASE).
LA COMUNICAZIONE NEGATA E IL LIS
LA CURA NON È SOLO FARE: RACCONTARE E RACCONTARSI ATTRAVERSO I GESTI DI CURA
NUOVE TECNOLOGIE I DISPOSITIVI INDOSSABILI
LA SALUTE DELLE DONNE
INTERNATIONAL CLASSIFICATION FOR NURSING PRACTICE ESPERIENZE EUROPEE E SVILIPPI IN ITALIA
MODELLI ORGANIZZATIVI TRA OSPEDALE E TERRITORIO A CHE PUNTO SIAMO?
ORIZZONTI PER L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA DEL TERZO MILLENNIO
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Partecipa a Nursing now! 
CNAI è la leading association for Italy della campagna Nursing Now (NN) lanciata da ICN con il WHO.
Infermieri  più presenti e determinanti nelle politiche sanitarie locali, nazionali e globali. Il 27 febbraio è stata lanciata la
campagna globale Nursing Now!
Mira a responsabilizzare gli infermieri ad occupare il loro giusto posto per affrontare le sfide sanitarie del XXI secolo.
Assistenza infermieristica ora! Nursing now! 
E' una campagna per migliorare la salute a livello globale aumentando lo status e il profilo dell'assistenza infermieristica,
per dimostrare quello che si può ottenere e consentire agli infermieri di massimizzare il loro contributo per raggiungere una
copertura sanitaria universale. CNAI sta aggiornando continuamente una sezione del sito con le iniziative in programma e
svolte in tutto il mondo. 
Il rafforzamento dell'assistenza infermieristica darà ulteriori vantaggi nella promozione dell'equità delle cure senza discri-
minazione, contribuirà allo sviluppo economico e a perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.
La campagna è stata lanciata da una stretta collaborazione tra Organizzazione Mondiale della Sanità e International
Council of Nurses, del quale CNAI è tra i membri storici, e un programma del Burdett Trust for Nursing.
E’ possibile aderire con attività di promozione che vanno registrate sul sito di NN http://www.nursingnow.org/share-
your-plans/.
CNAI ha distribuito i poster preparati da ICN per NN e la Giornata Internazionale degli infermieri 2018 durante lo svol-
gimento del 1° Congresso Nazionale FNOPI tenutosi a Roma dal 5 al 7 marzo u.s. il cui tema quest’anno è: Infermieri una
voce che guida - La salute un diritto Umano
CNAI Presente con uno stand al 1° Congresso Nazionale FNOPI – Roma
CNAI rappresenta le radici storiche e la linfa che ha favorito la nascita della Federazione Ipasvi, non potevamo mancare
al 1° Congresso Nazionale FNOPI, in Roma dal 5 al 7 marzo lo stand è stato presidiato dalla Presidente Cecilia Sironi, da
Walter De Caro, Riccarda Suprani, Annunziata Barletta, Adriana Negrisolo, Fiorella Fabrizio, Paola Di Biagio e i tanti
colleghi e soci che hanno visitato lo stand.
Lo spazio era condiviso con i colleghi del GPAIN e, in particolare, di ANIN e GItIC. Abbiamo condiviso l’iniziativa con
la Presidente fondatrice e onoraria di ANIN, Vanna Pelizzoli, e la Presidente attuale Cristina Razzini. Con lo spirito di colla-
borazione che ci unisce da sempre, abbiamo accolto insieme colleghi giovani e meno giovani, respirando un’aria di cambia-
mento. Si dovrà lavorare tanto ancora, certamente, ma la strada è aperta, sta a noi Infermieri percorrerla. CNAI con i contatti
internazionali farà, come da oltre 70aa, da ponte per innovazione e crescita culturale.
Partecipa a Nursing now! 
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L’interim CEO dell’ICN Thomas Kearns in visita allo stand CNAI con la
collega dell’Associazione Regionale Lazio,  Paola Di Biagio
La Presidente CNAI Cecilia SIRONI con un gruppo di componenti del
CDA, delegati provinciali e iscritti CNAI
Lancio dell’iniziativa 
Nursing Nov a Londra.
Da sinistra:
•Lord Nigel Crisp, 
Co-chair Nursing Now;
•Harriett Baldwin MP
Minister of State for Africa
and International Dev. UK;
•HRH Duchessa di
Cambridge, Principessa
Kate Middleton;
•Elisabeth IRO, Chief
Nursing Officer WHO;
•Annette Kennedy,
President ICN;
•Diane Atwine, Secretary -
MInister of Health -Uganda
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Il 5 marzo a Roma si è tenuto  il Consiglio Nazionale dei
Presidenti e dei Delegati  durante il quale è intervenuto il
neo delegato del nucleo Sicilia il collega Giovanni Barone di
Trapani. A lui sono andati gli auguri di tutti i partecipanti
provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dalla Toscana, dal
Lazio, dalle Marche, dall’ Emilia, dalla Puglia e dalla Cala-
bria. Una ripresa interessante che sottolinea la vitalità mai
persa del gruppo CNAI.
(nell’immagine a fianco, i colleghi del Nucleo Sicilia con la Presidente CNAI)
Durante la prima riunione congiunta del CdA e del CRC del-
l’AAssociazione Regionale Lombardia Infermiere/i tenutasi il
giorno 19/02/2018, sono state deliberate le cariche associative
per il mandato 2018-2021, confermata alla guida la presi-
dente uscente, a seguire tutte le cariche:
Consiglio d’Amministrazione
Presidente: Dott.ssa Giuseppina Tiraboschi
Vice Presidente: Dott.  Massimo Alberio
Tesoriere: Dott.ssa Mirella Sgobbi
Consiglieri: Dott. Roberto Accardi, Dott.ssa Barbara Bassola,
Dott.ssa Sabrina Bezze, Dott.ssa Emanuela Casarini,
Dott.ssa Elisa Rebosio
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
Presidente: Dott.ssa Allegra Lardera; 
Revisori: Dott.ssa Antonella Ghezzi, Dott. Alessandro
Adduci, Dott.ssa Cecilia Malabusini (supplente),
Dott. Andrea Bernardinello (supplente).
Nasce il nuovo Nucleo CNAI Sicilia
Rinnovate le cariche associative 
dell’Associazione Regionale Lombardia Infermiere/i (ARLI)
